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ABSTRACT 
 
 
 
 
Concern regarding sustainability in the construction industry has grown and 
many researches were conducted to improve understanding on the matter. New 
technologies and methodologies, including Industrialised Building System (IBS) 
emerge as an alternative to conventional in-situ methods of construction. Nonetheless 
IBS technology is not comprehensively adopted in Malaysia, which is most likely 
caused by lack of awareness and understanding on its beneficial impact to the 
environment. This study investigates the Global Warming Potential of IBS, focusing 
on precast concrete production of a residential building through Life Cycle 
Assessment (LCA). Investigation was focused on the production of wall panel or 
façade for a multi-storey building in a precast factory located in Pekan Nenas, Johor. 
Moreover, the production process and quality assurance and control for precast 
concrete were also identified. The boundary of this research is measuring the direct 
and indirect energy demand and carbon emission of precast concrete from cradle-to-
gate where data obtained was analysed using OpenLCA software. Direct data was 
collected from the precast factory that comprises on the information regarding on 
precast concrete production process. While indirect data which includes embodied 
energy and carbon for raw materials production process and conversion factors for 
energy and carbon emission were collected from previous researches. This study 
found that production of mould consumed the highest energy by 55% while cement 
production emit highest amount CO2 by 92%. Embodied energy and carbon for this 
project are 11,790,968 MJ and 19,262,915 kg respectively while posing GWP of 
4.4281 kg CO2,eq (x10
10
). 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Penekanan mengenai aspek kelestarian dalam industri pembinaan telah 
berkembang pesat dan pelbagai kajian telah dijalankan bagi meningkatkan 
pemahaman mengenai perkara tersebut. Teknologi dan metodologi baru, termasuk 
Sistem Binaan Berindustri (IBS) muncul sebagai alternatif kepada kaedah 
konvensional pembinaan. Namun, teknologi IBS tidak diaplikasikan dengan 
komprehensif di Malaysia, berkemungkinan disebabkan oleh kurangnya kesedaran 
dan pemahaman mengenai manfaatnya kepada alam sekitar. Kajian ini mengkaji 
Potensi Pemanasan Global, memfokuskan kepada pengeluaran konkrit pratuang bagi 
sebuah bangunan kediaman melalui Penilaian Kitaran Hayat (LCA). Kajian ini 
tertumpu kepada pengeluaran panel dinding atau permukaan hadapan bangunan 
untuk bangunan berbilang tingkat di sebuah kilang pratuang terletak di Pekan Nenas, 
Johor. Selain itu, proses pengeluaran dan jaminan kualiti dan kawalan untuk konkrit 
pratuang juga telah dikenal pasti. Sempadan kajian ini adalah mengukur permintaan 
tenaga dan pelepasan karbon langsung dan tidak langsung daripada konkrit pratuang 
dari “cradle-to-gate” di mana data yang diperolehi akan dianalisis dengan 
menggunakan perisian OpenLCA. Pertama, data dikumpulkan langsung dari kilang 
pratuang yang terdiri daripada maklumat yang berkaitan pada proses pengeluaran 
konkrit pratuang. Kedua adalah pengumpulan data tidak langsung yang merangkumi 
tenaga dan karbon untuk process pengeluaran bahan-bahan mentah dan penukaran 
faktor untuk tenaga dan karbon pelepasan dikumpulkan daripada kajian 
terdahulu. Kajian ini mendapati bahawa pengeluaran acuan “mould” menggunakan 
tenaga yang paling tinggi sebanyak 55% manakala pengeluaran simen mengeluarkan 
jumlah tertinggi CO2 sebanyak 92%. Tenaga dan karbon termaktub untuk projek ini 
adalah 11,790,968 MJ dan 19,262,915 kg CO2 manakala potensi GWP adalah 4,4281 
kg CO2,eqivalent (x10
10
 ).  
